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    International tax planning structures designed by multinational companies in order to avoid paying taxes are becoming 
increasingly complex. In particular, the lack of corporate tax harmonization within European Union paves the way for the 
existence of tax competition among the Member States and for the exercise of such practices. 
 
    On the basis of those premises, the purpose of this project is to explain how multinational companies manage to shift the 
profits generated in the states in which they operate to low-tax jurisdictions. To this effect, on the one hand, the main 
mechanisms employed will be analyzed and, on the other hand, those states, called offshore financial centers, who play a key role 
in capital movements, will be identified and classified. 
 
    Among these states, special attention will be given to the tax system of the Netherlands, since it has been identified as the 
major conduit of capital in the entire world. 
Offshore financial center, multinational company, tax avoidance, corporate tax, international tax planning. 
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    Cada vez son más complejas las estructuras de planificación fiscal internacional que diseñan las grandes empresas 
multinacionales con el objeto de eludir el pago de impuestos a nivel mundial. En concreto, la ausencia en la Unión Europea de 
armonización en el ámbito del Impuesto de Sociedades abre camino a la existencia de competencia fiscal entre los Estados 
miembros y al ejercicio de este tipo de prácticas.  
 
    Partiendo de dichas premisas, el objeto del presente trabajo es estudiar cómo las empresas multinacionales logran trasladar 
los beneficios generados en los distintos países en los que operan a jurisdicciones de baja o nula tributación. Para ello, por un 
lado, se analizarán los principales mecanismos empleados y, por otro lado, se identificarán y clasificarán aquellos Estados, 
calificados como centros financieros offshore, que desempeñan un papel clave en los movimientos de capital que planifican las 
empresas. 
 
    Entre dichos territorios se prestará especial atención al sistema fiscal del país europeo calificado como principal conductor: 
Holanda, y a las estructuras que a partir del mismo ponen en práctica las grandes empresas. 
Centro financiero offshore, empresa multinacional, elusión fiscal, impuesto de sociedades, planificación fiscal internacional.
